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Rimska osvojitev Britanije 
Prvi stiki antičnega sveta z britanskim otočjem so se zgodili že več stoletij pred rimsko invazijo 
leta 43, prvi neposreden stik rimske države in prebivalcev otoka pa je zasluga dveh Cezarjevih 
pohodov sredi 1. stoletja pr. Kr. Skoraj stoletje za tem je sledila zadnja rimska invazija, katere 
rezultat je bil osvojitev večjega dela otoka in vzpostavitev province. Ključno vlogo pri 
organizaciji obrambe britanskih plemen je igral Karatak, ki je s stalnim umikanjem v notranjost 
otoka povzročil rimsko napredovanje. V razponu tridesetih let je bila večina otoka pod rimsko 
oblastjo in na mesto novega cesarskega namestnika je bil imenovan Gnej Julij Agrikola, ki je 
rimsko vojsko povedel v Škotsko višavje in porazil tamkajšnja plemena, rimska mornarica pa 
je celo obplula severne obale otoka. Z menjavo cesarjev in preusmeritvijo vojaške pozornosti 
na druge dele imperija je bil prodor proti severu zaustavljen še preden bi se rimska oblast uspela 
na tem področju utrditi, kar je povzročilo umik rimskih čet na obstoječo mejo, ki je ostala 
večinoma nespremenjena vse do opustitve province v 5. stoletju. 
Ključne besede: Britanija, invazija, Agrikola, Tacit 
Abstract 
Roman Conquest of Britain 
First contacts of antic world and British Isles happened some centuries before roman invasion 
in AD 43 and first direct contact of roman state with native inhabitants happend due to two 
invasions of Caesar in the middle of first century BC. Almost a century afterwards followed the 
last roman invasion, which resulted in conquest of majority of the island and establishing of a 
new province. Crucial role in defense organzation played Caratacus, whose tactics of constant 
retreating into inner parts of the island resulted in roman advancement. In thirty years majority 
of the island was under roman rule and Gnaeus Julius Agricola became the new Governor of 
the province, He led the army into the Scottish Highlands and conquered local tribes. Also 
roman navy managed to sail along northern coast of the island. Due to change of the Emperors, 
military focus switced to other parts of the Empire, which halted advancing legions before 
roman rule could be fully established in scottish territory. This resulted in retreat of roman 
troops behind the existing border, which remained mainly unchanged until abandonment of the 
province in 5th Century. 
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Provinca Britanija je predstavljala enega najbolj odmaknjenih in izoliranih predelov v Rimskem 
cesarstvu. Zaradi tega dejstva so se na tem področju stvari odvijale nekoliko drugače, kot v 
večini preostalega cesarstva. V svoji diplomski nalogi sem skušal prikazati proces osvajanja 
otoka, od njegovih najzgodnejših začetkov do nekako konca prvega stoletja, ko so bil meje 
province v večji meri vzpostavljene do njihovega končnega obsega. 
Nalogo sem razdelil na več poglavij, ki si kronološko sledijo, od Cezarjevih invazij do konca 
Agrikolovih pohodov, ki jih opisuje Tacit. Poglavja so nato še dodatno razdeljena na 
podpoglavja in opisujejo določene tematike iz sklopa posameznega časovnega obdobja, ki so 
se mi zdele ključne za nadaljnji razvoj dogodkov. Po koncu prvega stoletja sem dodal še eno 
poglavje, v katerem sem na kratko opisal pomembne prelomnice v zgodovini province po 
prvem stoletju in proces postopne opustitve province. Povsem na koncu naloge sem se v 
posebnem poglavju posvetil še virom, ki so pomembni za področje in obdobje, s katerim sem 
se ukvarjal. 
Naloga predstavlja splošen kronološki popis dogodkov pomembnih za provinco Britanijo in 
njeno osvojitev v prvem stoletju, hkrati pa tudi pregled relevantnih virov, od literarnih do 





2. Britanija pred prihodom Rimljanov 
O Britanskem otočju se je pisalo in govorilo že precej pred prihodom Julija Cezarja in njegove 
vojske leta 55 pr. Kr., navsezadnje tudi Cezar ni napadel dežele, za katero prej sploh nebi bil 
slišal. Britanija je bila v sredozemskih antičnih civilizacijah že dolgo znana kot dežela 
imenovana Albion, od koder je prihajal kositer, ki so ga potrebovali za izdelavo brona. Grška 
kolonija Masilija1 je že v 4. stoletju pr. Kr. vedela za otočje. Okrog leta 320 pr. Kr. je pomorščak 
iz te kolonije po imenu Piteas britansko otočje tudi raziskoval, žal pa se njegovi zapisi, z izjemo 
fragmentarnih omemb pri drugih avtorjih, niso ohranili.2  
2.1 Antični geografski opisi Britanije 
Opisi Britanije so v glavnem preživeli le iz rimskih časov, so pa v njih pogoste omembe starejših 
zgodovinarjev in njihovih del. Zapisi iz 1. st. pr. Kr. omenjajo otoke, ki ležijo severozahodno 
od Galije, prve nekoliko natančnejše opise otočja pa najdemo pri Cezarju, Diodoru Sicilskemu3  
in Pliniju Starejšemu.4 Britanija je opisana kot otok trikotne oblike, posebna pozornost pa je 
namenjena dimenzijam stranic otoka. Omenjeni so tudi sosednji otoki, vendar zgolj kot dodatek 
k največjemu od njih. Posebej Plinij omeni tudi okoliške otoke, ki so bili znani v tistem času , 
ob Irski našteje še Orkney, Shetlandske otoke in Hebride, poleg tega pa še vrsto otokov v morju 
med Britanijo in Irsko, ter v morju med Britanijo in celino. To pokaže precejšnje poznavanje 
Britanskega otočja, še preden je bila tam vzpostavljena provinca. Najbolj oddaljen otok, ki se 
omenja v virih, je otok Thule, ki ga omenja Piteas, in za katerega ne v antiki ne danes ne vemo, 
za katero ozemlje gre, zato je Strabon5 Piteasa označil za lažnivca. Kljub temu omembe 
njegovih potovanj in opis polarnega dneva in noči , ter drugih za te kraje značilnih pojavov, 
nakazujejo, da je Britansko otočje res obiskal. 
Seveda se ti antični spisi ne tičejo izključno geografije, ampak opisujejo tudi druge značilnosti 
tega področja, od ljudstev, njihovih navad in značilnosti, do gospodarstva, ki je pomembno za 
to deželo. Poznavanje pokrajine se je omejilo le na obalne predele in pa jugovzhodni del 
britanskega otoka, medtem ko je bila notranjost otoka še vedno povsem neraziskana in 
nepoznana. 
                                                 
1 Današnji Marseilles. 
2 Ireland, Stanley. Roman Britain: The Sourcebook. Abingdon: Routledge, 2008. 11. 
3 Ireland, Roman Britain, 12—13. 
4 Plinij Starejši, Naturalis historia 4.16. 
5 Ireland, Roman Britain, 14. 
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2.2 Razmere na otoku v predrimski dobi 
Kljub zavedanju, da Britansko otočje obstaja, in sorazmernemu poznavanju njegovih obalnih 
predelov, je Britanija vseeno predstavljala rob sveta, ki je dosegljiv le z zapustitvijo celine. 
Galski in britanski trgovci so trgovali že vse od 2. st. pr. Kr. naprej, za Rim pa Britanija do 
Cezarjevih pohodov sredi 1. st. pr. Kr. ni imela nikakršnega pomena. 
Britanija v antiki je bila kulturno in ekonomsko razdeljena na severno in južno polovico. 
Višavski del na severu je bil bolj barbarski in nerazvit, medtem ko je bil južni del otoka že pred 
prihodom Rimljanov prizorišče plemenskega političnega organiziranja, s plutokratičnim 
načinom vladanja. Agrarni presežki so namreč omogočili nadvlado bogatih posameznikov, 
dodatno pa sta to omogočila rudarstvo in kovaška obrt. Cezar piše o delitvi med domorodce v 
notranjosti otoka in celinske priseljence v obalnih predelih,6 eden od razlogov za slednje je bila 
tudi rimska politična aktivnost v Srednji in Zahodni Evropi, ki je sprožila premike ljudstev po 
kontinentu in posledično tudi na otok.7 Prebivalstvo, s katerim se Rimljani najprej srečajo na 
Britanskem otoku, je pravzaprav precej podobno tistemu v Galiji. Uporabljali so kovan denar, 
živeli v utrjenih naselbinah na vrhu vzpetin, nekateri pa so tudi v nižinah že začeli prebivati v 
mestnih naselbinah.8 Trgovali so s kmetijskimi presežki in jih prodajali na celino, pogosto pa 
so za dobrine s kontinenta izvažali tudi sužnje z otoka. Rimljani so ob prihodu tako naleteli na 
sorazmerno urejeno družbo. 
 
  
                                                 
6 Cezar, Commentarii de Bello Gallico 5.12. 
7 Shotter, David. Roman Britain. Abingdon: Routledge, 2004. 13. 
8 Prav tam. 
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3. Cezarjeva invazija 
Tesne politične in trgovske povezave Britanije z Galijo so že na začetku Cezarjevega galskega 
pohoda napovedovale obisk Britanije. Glede na njegove zapise je Britanija ne samo nudila 
zatočišče rimskim nasprotnikom v Galiji, temveč je tudi sama poslala vojaško pomoč v boju 
proti legijam.9 Iz tega razloga se je Cezar odločil za vojaško posredovanje na otoku in s tem 
zagotoviti mir v Galiji. Cilj je bil dosežen, s prikazom vojaške moči Rima v Britaniji je dosegel 
njeno indirektno pokorščino, ki je trajala skoraj stoletje do trenutka, ko je na Britansko otočje 
ponovno stopila rimska vojska. 
3.1 Prvi pohod 55 pr. Kr. 
Pozno poleti 55 pr. Kr. se je Cezar odločil za napad na otok. Najprej je poslal tribuna Gaja 
Volusena, ki je raziskal obalo za primeren kraj za pristanek. Britanska plemena so od galskih 
trgovcev slišala o prihajajočem napadu in nekatera od njih so poslale svoje predstavnike, ki so 
Cezarju predali sporočilo o svoji podrejenosti. Cezar jih je poslal nazaj z nalogo, da kar največ 
plemen prepričajo v enako odločitev. Zbral je okrog 80 ladij, kar je bilo dovolj, da sta bili 
prepeljani dve legiji, vodstvo preostanka vojske v Galiji pa je z natančnimi navodili zaupal 
svojim legatom. 
Iz celine je Cezar odplul okrog polnoči in ob devetih zjutraj dosegel Britanijo, kjer pa je že na 
obali naletel na sovražno vojsko. Z obalnih vzpetin so lučali izstrelke na Rimljane, ne da bi se 
sami izpostavili nevarnosti, hkrati pa je rimsko vojsko čakala še huda preizkušnja izkrcanja v 
vodi s težko opremo. Cezar je ukazal obstreljevanje sovražnika z ladij, s čimer jih je prisilil k 
umiku in rimska vojska se je lahko izkrcala. Kljub temu so še vedno imeli težave z zmedo in 
bojevanjem v vodi, a so na koncu so vendarle uspeli izbojevati zmago. Britanska vojska se je 
umaknila in takoj poslala k Cezarju odposlance z oznanilom podreditve in prošnjo za mir, v 
čemer jim je Cezar ustregel v zameno za izročitev talcev.  
Čez nekaj dni so viharne razmere na morju močno poškodovale ali celo uničile velik del 
rimskega ladjevja in tako Cezarju kot tudi lokalnim voditeljem je postalo jasno, da se bo rimska 
vojska le stežka vrnila prezimovat nazaj v Galijo. Ker so bili Rimljani brez zalog in opreme, so 
se britanski voditelji odločili za obnovitev sovražnosti. Med nabiranjem živeža so napadli eno 
od dveh legij in samo hiter Cezarjev prihod s pomočjo je preprečil poraz. Poraženi Britonci so 
nato razposlala odposlance na vse strani, s čimer so kmalu zbrali še večjo vojsko,  s katero so 
                                                 
9 Cezar, Commentarii de Bello Gallico 2.4. 
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se vnovič zoperstavili Rimljanom. Cezar pa je bil na to pripravljen in je otočane pričakal z 
razpostavljenimi legijami, ki so Britance ponovno premagale. Spet so zaprosili za mir in Cezar 
je zahteval dvojno število talcev v zameno, ki so bili z njim prepeljani nazaj v Galijo. Ladje so 
v vmesnem času uspeli spraviti v zadovoljivo stanje, da sta legiji varno pripluli  nazaj na celino, 
nekje sredi septembra.10  
3.1 Drugi pohod 54 pr. Kr. 
Pozimi je Cezar zaukazal gradnjo kar se da velikega števila ladij, ki bi s popravilom starih 
omogočile prevoz še večje vojske. Tokrat so za gradnjo novih uporabili izkušnje, ki so jih 
pridobili s plovbo po Prelivu v prvem pohodu. Zbral je veliko vojsko, tri legije je pustil v Galiji, 
da so skrbele za mir in ga oskrbovale z vsem potrebnim v Britaniji, sam pa jih je tokrat vzel pet 
in odplul. 
Z nekaj težavami je dosegel pristan, ki ga je odkril na prejšnjem pohodu, tam pa ga tokrat ni 
pričakal nihče. Kasneje je izvedel, da se sovražnik ustrašil velikega števila ladij, ki so plule na 
otok. Na ustreznem mestu je postavil tabor, nato pa se z vso vojsko razen straže tabora in ladij 
odpravil za sovražnikom. Ta se je utrdil v gozdu, iz katerega pa jih je rimska vojska zlahka 
pregnala. Ponoči je vihar ponovno hudo poškodoval zasidrano rimsko ladjevje, zaradi česar je 
Cezar ukazal svojim četam, naj zaustavijo zasledovanje nasprotnika, sam pa se je vrnil v tabor, 
kjer je pregledal nastalo škodo in poslal sle na celino z naročilom, naj ponovno začnejo z 
gradnjo ladij, ki jih bodo nato poslali v Britanijo. Preostale ladje je ukazal potegniti na suho in 
z njimi dodatno utrditi tabor, hkrati pa jih je s tem obvaroval ponovne škode v viharjih na morju. 
Po tem, ko je bilo to opravljeno, se je vrnil k svojim četam in našel tam zbrano veliko britansko 
vojsko pod vodstvom Kasivelavna, poglavarja neimenovanega plemena severno od reke 
Temze. Rimljani so imeli sprva velike težave z nenavadnim načinom bojevanja domačinov, 
vendar so bile legije v končnem odprtem boju vendarle uspešnejše. Po porazu je veliko 
britonsko zavezništvo razpadlo in nikdar več se niso s Cezarjem drznili pomeriti v odprtem 
boju. Rimska vojska je napredovala do reke Temze, kjer jo je na delu, kjer je reka dovolj plitva 
za brodenje, pričakal ostanek britonske vojske. Breg in reko so utrdili z zašiljenimi koli, ki so 
Rimljanom nekoliko oteževale napredovanje, a ne dovolj, da bi sovražnik imel kakršnokoli 
možnost zmage. Kasivelavn je odpustil večino svoje vojske in z le nekaj tisoč možmi spremljal 
napredovanje Rimljanov ter jim oteževal napredovanje.  
                                                 
10 Cezar, Commentarii de Bello Gallico 4.20—38. 
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K Cezarju so nato prišli odposlanci plemena Trinovantov, najmočnejšega britanskega plemena, 
katerega kralja je premagal in ubil Kasivelavn, ter Cezarju obljubili pokorščino, če jim bo vrnil 
Mandubracija, sina umrlega kralja, ki je v preteklosti pobegnil v Galijo k Cezarju. Cezar je 
zahteval še nekaj talcev in oskrbo svoje vojske z živežem, kar so Trinovanti tudi izpolnili. Po 
teh dogodkih so tudi številna druga plemena k Cezarju poslala odposlance s prošnjo za mir. Od 
njih je izvedel lokacijo in obrambo Kasivelavnove trdnjave, ki jo je brez večjih težav tudi 
zavzel. Kasivelavn je nato prosil za pomoč štiri poglavarje plemen v Kentu in jih prosil, naj 
napadejo rimski tabor. Ker je bila tudi ta akcija neuspešna, je Kasivealvn dokončno obupal in 
zaprosil za premirje.  
Cezar se je zavedal, da prezimiti v Britaniji ne bo mogel, zato je zaukazal, naj mu pripeljejo 
talce, ter določil tribut, ki naj ga britanska plemena vsakoletno plačujejo Rimu. Obenem je 
izrazil svojo podporo Trinovantom in Kasivelavnu prepovedal kakršnokoli nasprotovanje temu 
plemenu. Plovba nazaj je potekala v dveh valovih zaradi velikega števila talcev in večjega 
števila poškodovanih ladij.11 
  
                                                 
11 Cezar, Commentarii de Bello Gallico 5.1—23. 
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4. Klavdijev pohod 
Rimski napad na Britanijo v obdobju vladavine cesarja Klavdija predstavlja začetek dokončne 
okupacije otoka in formacijo province. V času, ki je minil med Cezarjevim in Klavdijevim 
pohodom, so se tudi odnosi med Rimom in otoškimi plemeni spremenili, po novem namreč 
medsebojno ignoriranje ni bilo več možno. Rim si je prizadeval za ravnotežje moči v Britaniji 
med njemu naklonjenimi plemeni in nasprotniki, kar bi omogočalo prosto pot nadaljnjemu 
romaniziranju Galije. Britanija je namreč postala zatočišče vseh Galcev, ki se niso mogli 
sprijazniti s podreditvijo svoje dežele Rimu, s čimer je ogrožala mir na kontinentu. Seveda pa 
to ni bil edini razlog za rimski napad. Pretežno mirno obdobje iz časa po Cezarjevem pohodu 
se je končalo z menjavo plemenskih voditeljev. Mesto najmočnejšega plemena na otoku so 
prevzeli Katuvelavni, ki jim je poveljeval kralj Kunobelin, po njegovi smrti pa bratje Karatak, 
Togodumen in Adminij, ki so vladali tudi v času Klavdijeve invazije. Katuvelavni so začeli z 
pohodi nad okoliška plemena, tudi Trinovante in Atrebate, ki so bili v prijateljskem razmerju z 
Rimom, kar je dodatno vzpodbudilo cesarstvo v posredovanje v Britaniji. Klavdij je po Cezarju 
in dveh neuspelih pohodih na otok pod Avgustom in Kaligulo videl osvojitev Britanije kot 
nedokončano delo, ki bi mu prineslo prepotrebno samozavest in razglas cesarstvu, da ni povsem 
nesposoben vladar. Hkrati bi si z vojaškim uspehom tudi zagotovil podporo vojske, pri kateri 
prav tako ni užival velike podpore.12  
Za napad je cesar predvidel štiri legije, 2. legijo (II Augusta), 9. legijo (IX Hispana), 14. legijo 
(XIV Gemina) in 20. legijo (XX Valeria), z njimi pa še veliko število pomožnih čet, kar je skupaj 
predstavljalo okrog 45.000 mož. Vojski je poveljeval Avel Plavtij, kot legat druge legije pa je 
bil prisoten tudi kasnejši cesar Vespazijan.13 Leta 43 po Kr. je vojska odplula in boj za otok se 
je začel. 
4.1 Rečne bitke 
Boje med rimsko vojsko in vojsko zveze britanskih plemen, ki sta jo vodila Karatak in 
Togodumen so zaznamovali predvsem boji ob rekah, ki so jih plemena izkoristila kot naravno 
oviro in ob njih utrdila svojo obrambo. Ponovno zaradi ogromne rimske vojske niso tvegali 
odprtega spopada z Rimljani, pač pa so se rajši zatekli v gverilski način boja, v katerem niso 
tvegali vsega. 
                                                 
12 Shotter, Roman Britain, 16—19. 
13 Shotter, Roman Britain, 20. 
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Prva pomembna bitka se je dogodila na reki Medway, ki teče proti vzhodu na severni strani 
današnje pokrajine Kent. Otočani so bili prepričani, da Rimljani brez mostu ne bodo mogli čez 
reko in da jih bodo lahko zaustavili, niso pa računali na pomožne čete rimske vojske. Batavi, ki 
so živeli na območju Renove delte, so lahko reko preplavali v polni bojni opravi ter tako 
popolnoma presenetili britansko vojsko. Ti so onesposobili konje kočij, ki so predstavljale 
glavno in najpomembnejšo enoto britanske vojske in s tem močno olajšali prehod 2. legije, ki 
je začela s hudimi boji za nasprotni beg. Zmago je nato prinesla šele 14. legija, ko je uspela 
prečakati reko. Poražena britanska vojska se je umaknila proti severu na reko Temzo in med 
umikanjem napadala Rimljane v močvirnati pokrajini, ter jim oteževala pot. Na Temzi se 
zgodba ponovi, s ponovnim plavanjem batavskih čet čez reko in hudim bojem na drugi strani, 
v katerem je umrl tudi Togodumen, eden od britanskih poveljnikov. Ker je bila zmaga na 
dosegu roke in je edina ovira ostal Kamulodun, prestolnica Katuvelavnov, je Avel Plavtij poslal 
po Klavdija, naj se pridruži svoji vojski v poslednji biki.14  
S tem je bil jugovzhod otoka osvojen in rimska oblast na tem delu je bila s predajo enajstih 
britanskih plemen vzpostavljena; leto 43 po Kr. tako lahko štejemo za začetek province. Rimska 
vojska je začela prodirati v notranjost otoka, kjer pa so jo čakali novi preizkusi. 
  
                                                 
14 Kasij Dion, Rimska zgodovina 60.19—22. 
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5. Cesarski namestniki v Britaniji do začetka flavijske dinastije 
Provinca Britanija je od svojega začetka do konca predstavljala eno od mej rimskega imperija. 
Kot ostale mejne province je bila na otoku potrebna stalna prisotnost velikega dela rimske 
vojske in iz tega razloga je bila Britanija neposredno pod cesarsko oblastjo. Cesarjevo oblast in 
voljo je na otoku izvrševal njegov namestnik, ki je bil obenem tudi vrhovni poveljnik 
provincialne vojske. S tem sta mu bila izročena zelo velika oblast in pomen, ki se je kazal tudi 
zunaj province. Namestniki so bili tekom 1. stoletja v glavnem izbrani zaradi svojih vojaških 
spodobnosti, ki jih je zahteval proces osvajanja otoka v tem obdobju. Niso pa vsi namestniki 
tega obdobja igrali enako pomembne vloge za širitev province, ki je predstavljala prvenstveni 
cilj po invaziji leta 43. Na to je vplivala tako njihova lastna presoja, kot seveda tudi zunanji 
pritiski, predvsem s strani cesarja, ki je bil širitvi province ali naklonjen ali pa je njegova 
vojaška pozornost ležala drugje.  
Cesarski namestniki province so prihajali iz senatorskih vrst s pogojem, da so pred tem že 
zasedali mesto konzula. Starostna omejitev za konzulstvo je bila po tradiciji iz časov republike 
določena na vsaj 41 let, vendar se je ta starost za člane patricijskih družin v cesarski dobi znižala 
in nekateri so ta položaj nastopili že v zgodnjih tridesetih letih. Kljub temu starostna omejitev 
konzulske službe nakazuje povprečno starost cesarskih namestnikov. Iz senatorskih slojev so 
izhajali tudi legati in vojaški tribuni legij, ki so bile nastanjene na otoku. Prvi so bili nekoliko 
mlajši člani senata, drugi pa so bili še pred vstopom v glavni vladni organ rimske države. Poleg 
njih so v Britaniji pomembne položaje posedovali tudi pripadniki viteškega ranga, prvi od 
položajev je bil položaj prokuratorja, ki je bil zadolžen za finančno upravo province, drugi pa 
mesto prefekta britanske flote.15 
Prvi cesarski namestnik v Britaniji je postal kar Avel Plavtij, po tem ko je leta 43 zavzel 
jugovzhod otoka in je bila provinca vzpostavljena. Na položaju je ostal štiri leta do leta 47, nato 
pa je bil odpoklican nazaj v Rim, kjer je skupaj s cesarjem proslavil novo provinco. O Plavtiju 
ni veliko znanega iz obdobja pred invazijo, prihajal je iz plemenite družine, vendar njena 
zgodovina ni poznana, prav tako pa ne povezave z ostalimi Plavtiji, ki so skozi zgodovino 
zasedali pomembne položaje. Danes se domneva, da je v času Tiberijeve vladavine Plavtij 
zasedal kvestorski položaj, iz česar se da približno izračunati letnico njegovega rojstva na 
približno 5 pr. Kr. Za tem podrobnosti njegovega službovanja niso znane, po vsej verjetnosti 
pa je bil dejaven kot vojaški tribun. Leta 26 je postal pretor, še prej pa je verjetno zasedal položaj 
                                                 
15 Birley, Anthony R. The Roman Government of Britain. New York: Oxford University Press, 2005. 4—5. 
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edila ali pa ljudskega tribuna. Pod Klavdijem je verjetno že zasedal namestniški položaj v eni 
od drugih provinc, verjetno Panonije, iz katere je na pohod v Britanijo tudi odpeljal eno od legij. 
O njegovem namestništvu pričajo tudi napisi na ostankih nekdanje rimske ceste med Reko in 
Trstom. V tem obdobju je verjetno igral pomembno vlogo pri Klavdijevem prevzemu oblasti 
leta 41, leto kasneje pa tudi pri razkrivanju Skribonianove zarote v Dalmaciji. To mu je prineslo 
cesarjevo zaupanje, kar je bil nedvomno eden od razlogov, da ga je Klavdij izbral za poveljnika 
britanske invazije. Do konca Plavtijevega mandata je bila pod rimsko oblastjo večina otoka, z 
izjemo Škotske in Walesa, oz. pod vladavino prijateljskih plemen, Atrebatov in Icenov na jugu 
in vzhodu, ter Brigantov na severu. Po vrnitvi se podatki o njegovem življenju spet izgubijo, 
pojavlja se le ime družine v nekaterih sodnih postopkih, med njimi tudi v povezavi s Plavtijevo 
ženo in njenega prakticiranje tuje religije. Leto smrti nam ni znano, glede na omembe v virih 
pa lahko letnico umetimo med leto 57 in 65.16  
Namestniki za Plavtijem so nadaljevali s širjenjem in utrjevanjem mej province, nekateri bolj 
aktivno, nekateri pa le po potrebi. Z letom 58 je na mesto cesarskega namestnika prišel Gaj 
Svetonij Pavlin, čas njegovega namestništva pa je zaznamoval britanski upor pod Bouidikinim 
vodstvom. Pavlin je bil izbran za mesto namestnika zaradi svojih izkušenj z vojskovanjem v 
goratih predelih, ki so bile zaželjene za nadaljnje osvajanje Walesa. Tudi o njem pred 
namestništvom v Britaniji ni znanega skoraj nič, z izjemo omemb delovanja v Severni Afriki 
in pohodov čez atlaško gorovje. Po prihodu v Britanijo je nadaljeval z osvajanjem Walesa, ki 
ga je osvajal že njegov predhodnik Kvint Ventilij. Pomemben je napad na druidsko oporišče na 
otoku Moni, ki ga je prekinila vest o icenskem uporu na vzhodu, ki je Pavlina prisilil v naglo 
vrnitev. Po zatrtju upora je nadaljeval z osvajanjem otoka, vendar so se že kmalu začeli spori s 
prokuratorjem province, ki je botroval njegovem odpoklicu leta 61. Kljub odpoklicu je Pavlin 
ohranil svoje dostojanstvo. Leta 69 je bil eden vrhovnih poveljnikov Otonove vojske, ki se je 
borila proti Vitelijevim germanskim legijam, po Otonovem porazu pri Bedriaku pa se Pavlinovo 
ime ne pojavi več.17 
Po vzpostavitvi nove cesarske dinastije se pod Vespazijanom pozornost Rima zopet obrne na 
britansko otočje. Prva dva namestnika iz tega obdobja nista pokazala velike vojaške vneme, 
predvsem iz razloga vojaškega izpraznjenja otoka, ki ga je prinesla državljanska vojna leta 69. 
S prihodom novega namestnika Kvinta Petilija Ceriala, ki je mesto zasedel leta 71, pa je v 
Britanijo prišla nova legija in s tem možnost nadaljevanja osvajanj. Cerial je v Britaniji 
                                                 
16 Birley, The Roman Government of Britain, 19—24. 
17 Birley, The Roman Government of Britain, 43—50. 
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služboval že prej kot legat 9. legije (IX Hispana) v času Boudikinega upora, kjer je bila legija 
hudo poražena, Cerial sam pa skoraj zajet. Njegovo poreklo je praktično nepoznano, leto rojstva 
je nedoločljivo, je pa bil skorajda zagotovo poročen z Vespazijanovo hčerjo Flavijo Domicilo. 
Po nekaterih Tacitovih omembah lahko sklepamo, da je doživel nekaj vojaških uspehov, vendar 
precej številnejši neuspehi namigujejo na pomanjkanje vojaškega talenta. Omenjen je ponovno 
šele leta 69, pred tem pa je verjetno deloval kot legat ali prokonzul. Leta 70 je bil kot eden od 
poveljnikov poslan v Porenje zadušit batavski upor, od tod pa je pot nadaljeval v Britanijo, kjer 
je bil imenovan za cesarskega namestnika. Tu je ponovno začel z agresivno zunanjo politiko, 
rezultat česar je bila delna pokoritev plemena Brigantov. Svojo bivšo 9. legijo je preselil iz 
Lincolna v novo trdnjavo v današnjem Yorku, ter novo legijo (II Adiutrix), ki je prišla z njim, 
naselil v izpraznjeno postojanko. Prodiral je naprej proti severu in prišel v stik s škotskimi 
ljudstvi. Maja 74 je že omenjen nazaj v Rimu, po tem ko je provinco zapustil verjetno leto pred 
tem, po tem pa ga v virih ne zasledimo več. 
Nasledil ga je Sekst Julij Frontin, ki je poleg nadvse uspešne politične kariere poznan tudi kot 
pisec raznih del o tehniških zadevah. Namestništvo v Britaniji je v virih omenjeno z eno samo 
omembo, prav tako pa je razen domnev njegov izvor in potek zgodnje karierne poti neznan. Po 
izvoru je bil domnevno iz južne Galije, o njem pa ni znano ničesar do nastopa pretorske službe. 
Po tem je verjetno zasedel še druge državniške položaje, deloval je tudi kot prokurator v Španiji, 
kot nagrada za podporo Galbi v času državljanske vojne. Po vzpostavitvi flavijske dinastije je 
tudi on leta 70 sodeloval pri zatrtju batavskega upora na Renu. Preden je zasedel namestništvo 
v Britaniji po Cerialovem odhodu, je še prevzel za konzulsko službo v Rimu, nato pa je med 
letoma 73 in 74 po Kr. odšel v Britanijo. Času njegovega namestništva se pripisuje dokončna 
pokoritev plemena Silurov v južnem Walesu, ki so bili v vojni z Rimljani vse odkar se je k njim 
zatekel Karatak po porazu na jugovzhodu otoka, in so Rimu povzročali vrsto težav že trideset 
let. Glede njegovih preostalih aktivnosti na otoku so mnenja deljena, domneva pa se, da je bil 
dejaven tudi na področju naprej proti severu Walesa, na ozemlju plemena Ordovikov. Prav tako 
se mu pripisuje gradnja novega tabora 2. legije (II Adiutrix) v današnjem Chestru, kamor se je 
legija preselila iz Lincolna, kjer je bila nastanjena prej. Poleti leta 77 je zaključil namestniško 
službo in se vrnil v Rim, nadomestil pa ga je Agrikola. Po vrnitvi iz Britanije je sodeloval na 
Domicijanovem germanskem pohodu leta 83, kmalu zatem pa je bil imenovan za prokonzula 
province Azije. Po končani službi se je za nekaj let osredotočil na svojo pisateljsko dejavnost, 
proti koncu stoletja pa se zopet pojavi kot ena najpomembnejših oseb rimske politike, kar 
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nakazujeta mdr. tudi še dva konzulska mandata. Podrobnosti smrti so neznane, domneva pa se, 
da je umrl okrog leta 103 oz. leto za tem.18 
 
6. Rimski prodori do leta 60 po Kr. 
Po začetnem skupnem napadu je rimska vojska nadaljnje osvajanje izvedla razdeljena. En del 
vojske se odpravil na sever proti današnjemu Lincolnu, en del na severozahod proti Walesu in 
tretji proti jugozahodu proti današnjemu Exetru. Tudi te tri armadne skupine so bile med seboj 
razdrobljene na manjše dele, da so tako lahko pokrile večje področje. 20. legija je ostala 
utaborjena v osvojenem Kamulodunu (današnji Colchester), da bi branila že osvojeno ozemlje 
in vzdrževala mir, 9. legija je bila poslana proti severu, 14. proti severozahodu, 2. pa proti 
jugozahodu.19 
Kmalu je osvojeno ozemlje obsegalo področje zamejeno s Fosse Way, rimsko cesto med 
Lincolnom in Exetrom, kot skrajno severno in skrajno zahodno postojanko rimske vojske. Meja 
je bila varovana s sistemom utrdb in vojaških taborov, ki so skrbeli za obmejni mir, ni pa ta 
meja nikoli bila mišljena kot končni cilj in pohodi ter osvajanja so se nadaljevali. Na osvojenem 
ozemlju se je pričel proces romanizacije z vzpostavitvijo javne uprave, nekatera področja, kjer 
so vladali Rimu naklonjeni poglavarji, pa so bila prepuščena plemenski samoupravi. Tega so 
bili deležni Rimu zgodovinsko naklonjeni Atrebati in pleme Icenov, ki je živelo na ozemlju na 
skrajnem vzhodu otoka. 
6.1 Vespazijanova odprava 
Vespazijanova druga legija je dobila najpomembnejšo nalogo s pohodom na zahod, v smer 
Karatakovega umika. Kljub kasnejšemu visokemu položaju legata pa tudi o njegovi odpravi ni 
prav veliko podatkov, je pa vseeno dokumentirana bolje od odprav 9. in 14. legije na sever in 
severozahod. Svetonij omeni uničenje več kot dvajsetih britanskih mest in zavzetje otoka Isle 
of Wight ob južni obali Britanije, ki je bil zgodovinsko poznan kot nahajališče kositra.20 
Omenjena mesta niso mišljena kot prava mesta, ker število pravih mestnih naselbin v Britaniji 
ni pred rimskim prihodom nikdar doseglo tako visokega števila, pač pa gre za utrjene naselbine 
na vrhu vzpetin, v katere so se zatekli lokalni prebivalci ob prihodu rimske vojske. Vse 
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osvojitve so po Svetoniju prispevale k podreditvi dveh velikih plemen na jugozahodu otoka, 
verjetno Durotrigov in Dobunov.21  
6.2 Bitka za Caer Caradoc 
Leta 47 je prvega britanskega guvernerja Avla Plavtija zamenjal Publij Ostorij Skapula.22 Njega 
je čakala zahtevna naloga, da ohrani osvojeno ozemlje, na katerem so se začeli dogajati nemiri 
in upori, hkrati pa nadaljevati osvajanja, zlasti proti zahodu v Wales. Proti uporom je uvedel 
razorožitev osumljenih plemen in nadzor nad veliki področji čemur so se uprli sicer prijateljski 
Iceni, ki so imeli prej precejšnjo avtonomijo. Po njihovem porazu so se umirila tudi druga 
plemena, ki so kazala željo po uporu, kar je dalo Ostoriju proste roke za posredovanje na 
zahodu. S plemenom Brigantov so se sovražnosti končale, Siluri, h katerim se je zatekel tudi 
Karatak, pa so nadaljevali boje. Od njih je Karatak nato pobegnil še k Ordovikom, s katerimi je 
nato načrtoval zadnji upor proti Rimljanom. Ob njem so se bojevali še preostali Siluri in pa 
preostala plemena, ki so se bala rimske nadvlade. Skapula je leta 49 po Kr. 20. legijo (XX 
Valeria Victrix) povedel na zahod, čemur je sledil Karatakov umik k Ordovikom, kjer se je leta 
51 nato odvila dokončna bitka voditelja britanskega odpora.23 
Po Tacitu je prizorišče poslednje Karatakove bitke potekalo na skrbno izbranem terenu, ki ga 
je predvidel britanski vojskovodja. Danes prevladujejo domneve, da je šlo za vzpetino 
imenovano Caer Caradoc v višavju lociranem kakih 70 kilometrov zahodno od današnjega 
Birmnighama. Dostop nanjo je bil strm, položnejše dele so Karatakovi bojevniki dodatno 
založili s skalovjem, pod njo pa je tekla težko prehodna reka. Vse skupaj so dopolnile skupine 
bojevnikov razporejene po pobočju. Tacit opiše tudi zanimiv pristop ene in druge strani k bitki. 
Na britanski strani opiše motivacijske govore s strani vodstva, predvsem Karataka, medtem ko 
je bil rimski poveljnik precej bolj zaskrbljen z bitko in ga je prepričala šele zagretost njegovih 
vojakov. Reka je bila prečkana brez velikih težav, se je pa takoj po tem na rimsko vojsko vsula 
toča izstrelkov, ki so jih iz višjih položajev nanje prožili domačini. Tu je prišla do izraza 
formacija »želve«, kjer so se rimske enote na vse strani obdale s ščiti in tako uspešno prišle do 
sovražnika, ki se je mogel pod pritiskom umakniti na višje položaje, kjer pa so bili ujeti med 
legije na eni in pomožne čete na drugi strani. Po Tacitu se v zmagi Rimljani ujeli Karatakovo 
družino, ženo in hčer, predali pa so se tudi njegovi bratje, sam Karatak pa je uspel pobegniti. 
Zatekel se je k plemenu Brigantov, ki jim je v tem času vlada kraljica Kartimandua, s katero so 
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imel Rimljani sklenjen prijateljski dogovor. Karatak je bil ujet in leta 51 po Kr., v devetem letu 
po začetku invazije, vrnjen Rimljanom. Prepeljan je bil v Rim, kjer bil kot vojni ujetnik 
razstavljen na slavnostnem triumfu za zmage v Britaniji.  
Nemiri v Britaniji so se nadaljevali, zlasti je bilo uporno pleme Silurov, ki se je z Rimljani še 
dolgo zapletalo v manjše spopade po gozdovih in močvirjih na zahodu otoka. Leto po 
Karatakovem porazu je umrl tudi Publij Ostorij, po Tacitu zaradi prevelike teže bremena 
odgovornosti, ki ga je nosil kot upravitelj v Britaniji.24 
6.3 Boudikina vstaja 
V letih po Karatakovem porazu in Ostorijevi smrti so na položaj upravitelja province prišli 
upravitelji, ki jim po Tacitu ni bilo do novih osvajanj, pač pa do ohranitve že osvojenega 
ozemlja. To se je spremenilo s prihodom Gaja Svetonija Pavlina, ki je bil na mesto upravitelja 
imenovan leta 58.25 pod njegovim vodstvom je izveden napad na otok Mono,26 kjer se je nahajal 
eden zadnjih centrov upora proti Rimu. Hkrati je bil otok druidsko središče in prav ti svečeniki 
so bili najbolj zagreti nasprotniki Rima. Leta 59 je njegov napad prekinila vest o uporu na 
vzhodu province. 
Razmere se v novi provinci tudi po vzpostavitvi miru in pokoritvi domačih plemen niso umirile. 
Za to je bilo krivo predvsem brezčutno gospodovanje rimskih kolonistov; cele družine se je na 
silo izseljevalo iz njihovih domov, kamor se je nato naseljevalo rimske veterane, hkrati pa je 
bilo prebivalstvo pod velikim pritiskom zaradi dajatev, ki so jim jih naprtili novi oblastniki, 
med drugim tudi za nov cesarju Klavdiju posvečen tempelj, ki se ga je gradilo v Kamulodunu. 
Vse to je botrovalo k napetostim med Rimljani in britanskimi plemeni, zlasti Trinovanti. 
Dokončno so upor zanetili dogodki na vzhodni obali otoka. Prazutag, kralj Icenov, je po svoji 
smrti kraljestvo zapustil svojima hčerama in rimskemu cesarju, s čimer je želel zaščititi svojo 
družino. Britanski prokurator v tistem času je, verjetno v skladu s cesarskimi navodili, odločil 
ozemlje in lastnino Icenov prevzeti v neposredno upravo. Med pregledom inventarja vladajočih 
družin se je njihovo nezadovoljstvo in nasprotovanje kaznovalo kot upor in kraljico Boudiko in 
njene hčere je doletela žalostna usoda. Obenem se je še zaplenilo premoženje ostalih veljakov, 
njihove pravice pa so bile izničene.27 Iz tega razloga in iz strahu pred nadaljnjimi grozotami so 
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se Iceni pod vodstvom Prazutagove vdove uprli Rimljanom. Kmalu so se jim pridružila še druga 
plemena, predvsem Trinovanti. Zbrala se je ogromna vojska, ki je najprej odkorakala nad 
prestolnico province Kamulodun, nato pa še naprej nad Londinij in Verulamij.28 Pavlin je na 
pomoč veteranom v kolonijah poslal 9. legijo (IX Hispana) pod poveljstvom kasnejšega 
cesarskega namestnika province Petilija Ceriala. Ta ja na pomoč popeljal tiste čete, ki so bile 
takrat na voljo, okrog 2000 legionarjev in 500 konjenikov iz pomožnih enot. Njegov načrt hitre 
zmage s pomočjo presenečenja je popolnoma propadel, še preden bi lahko rimska vojska 
dosegla napadene kolonije, jih pričakala britanska zaseda. Cerial je bil hudo poražen in skoraj 
zajet, a je s konjenico uspel pobegniti s prizorišča bitke. Vse to je Pavlina prisililo v naglo 
vrnitev, v nekaj dneh je že bil v Londiniju, ki ga britanske sile zaradi slabega vodstva še niso 
dosegle. Jasno je bilo, da mestu ni pomoči, obrambnih enot praktično ni bilo in prokurator je 
pobegnil v Galijo, po njegovem zgledu pa so se ravnali vsi, ki so si to lahko to privoščili. 
Londinij in Verulamij sta padla in po Tacitovih navedbah, naj bi v napadih umrlo 70.000 ljudi. 
Svetonij je nato s seboj iz zahoda pripeljal 14. legijo (XIV Gemina), na voljo pa je imel še 
okrepitve iz 20. legije (XX Valeria) in veliko število pomožnih čet, kar je skupaj naneslo na 
približno 10.000 vojakov. Poziv za vse razpoložljive čete je bil poslan tudi v tabor 2. legije (II 
Avgusta), ki je bila nastanjena v današnjem Exetru, čeprav je vrhovno poveljstvo legije z nekaj 
četami po vsej verjetnosti že bilo prisotno v Pavlinovi vojski.29 Izbral je primerno mesto za boj, 
kjer je kombinacija neprehodnega gozda in odprte ravnice omogočala izničenje britanske 
številčne premoči. Tu je počakal na upornike, ki so bili zaradi svojega velikega števila 
prepričani v lahko zmago in so s seboj pripeljali tudi svoje družine. Legije so najprej z metanjem 
kopij na sovražnika ustvarile zmedo, nato pa od blizu v klinu napadle sovražnika. Zmaga je bila 
hitra in lahka, Tacit pretirano piše o 400 mrtvih Rimljanih in 80.000 pokončanih upornikih. S 
tem je bil upor končan, Boudika je storila samomor, preden bi jo Rimljani zajeli, njeno pleme 
pa si nikdar več ni opomoglo.30 V Britanijo je bilo iz Galije poslanih okoli 7000 mož okrepitev, 
kar lahko nakazuje na dejansko vsoto rimskih izgub. Tudi Pavlin je bil kmalu odpoklican iz 
Britanije. V virih se omenja spor z novim prokuratorjem glede notranje politike v provinci, 
Tacit pa piše tudi o Neronovi nevoščljivosti, kot razlogu namestnikovega odpoklica. Leta 61 
tako Pavlina nadomesti novi namestnik Petronij Turpilijan.31 
                                                 
28 Današnja London in St. Albans. 
29 Webster, Boudica: the British Revolt, 93—101. 
30 Tacit, Anali 14.29—37. 
31 Webster, Boudica: The British Revolt, 101—102. 
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7. Provinca do leta 78 po Kr. 
V 60. letih so glavni problem province postale napetosti znotraj plemena Brigantov. Po Tacitu 
naj bi to bilo najštevilčnejše pleme v Britaniji in razdeljeno v več manjših skupin, ki so živele 
ob severni meji province vse do škotske meje. Rimljani so si že zelo zgodaj zagotovili mir s 
plemenom z dogovorom s kraljico Kartimanduo, ki pa je imela problem obvladovanje svojega 
plemena. Problemi so se pojavljali zlasti v odnosu med njo in Venucijem, ki je vladal eni od 
plemenskih skupin, verjetno na severozahodu brigantskega ozemlja, od koder je lahko 
pričakoval tudi pomoč v boju proti Rimu iz kaledonskih višavij na severu. Kartimandua se je v 
želji po miru in koncu razprtij v plemenu poročila z Venucijem. Odnos med njima pa se tudi s 
tem ni niti približno umiril in je občasno prerasel tudi v oborožene konflikte. V nekaterih od 
njih so posredovale tudi rimske čete, v 60. letih pa je prišlo tudi že do stalne naselitve rimskih 
enot na ozemlju Brigantov. Leta 69 se napetosti z ločitvijo Kartimandue in Venucija ponovno 
razplamtijo. Začelo se je z Venucijevim napadom, trenutek katerega je bil zelo posrečen, 
namreč rimska pozornost je bila ravno usmerjena v državljansko vojno, ki je divjala po smrti 
cesarja Nerona leta 68, kljub temu pa se rimske čete odzovejo na Kartimanduin klic na pomoč. 
Vseeno tedanji upravitelj province, Vecij Bolan, z zmago ni uspel doseči nič drugega, kot le 
rešitev Kartimandue, prevlado med Briganti pa je prevzel Venucij.  
Po Vespazijanovi zmagi v državljanski vojni so se v Britaniji začele dogajati spremembe. 
Britanija si še vedno ni popolnoma opomogla po Boudikinem uporu in po razdejanih mestih so 
se začenjale prenove. Začelo se je še intenzivnejše prodiranje proti severu, ki je izpraznilo 
vojaške tabore na jugu province, v katere so se zdaj lahko naselili civilisti in iz njih so se kmalu 
razvile nove mestne naselbine. Vespazijan je imel tudi obširen vojaški program za prenovo 
province, v katerega je spadala osvojitev celega Britanskega otočja z Irsko vred, možno pa je 
bilo tudi formiranje nove severne province. Vecija Bolana je nasledil Petilij Cerial, ki je ob 
prihodu v provinco pripeljal tudi novo legijo, ki je bila ustanovljena med državljansko vojno iz 
pripadnikov ravenske flote. Skupaj z 9. in 20. legijo, kateri je poveljeval mladi Agrikola, je 
začel prodiranje proti severu na današnjo Škotsko. Cerial je bil leta 74 zamenjan s Sekstom 
Julijem Frontinom, ki je nekoliko zaustavil akcije na severu in se je posvetil dokončnemu 
zavzetju zahoda otoka in dostopu do valižanskih rudnikov dragih kovin.32 
                                                 
32 Shotter, Roman Britain, 25—29. 
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7.1 Legije in njihovi tabori 
V invaziji leta 43 so sodelovale štiri legije, nabrane iz različnih koncev cesarstva, ki so v 
različnem časovnem obsegu na otoku delovale skozi naslednja stoletja. Tabori, ki so jih legije 
pustile za seboj na svojih osvajanjih, so med najbolj zgovornimi pričami, ki govorijo o poteku 
podrejanja otoka. Sprva so na osvajalski pohodih legijski tabori predstavljali le začasne 
postojanke, ko pa so se proti koncu stoletja dokončno umirile, so se legije ustalile in zgradile 
velike trdnjave, od katerih so se nekatere kasneje prelevile v kolonije in še danes predstavljajo 
pomembna britanska mesta. 
Po začetni skupni invaziji in zavzetju prestolnice Katuvelavnov, v kateri je sodeloval tudi cesar 
Klavdij, so se legije vsaka posebej odpravile v notranjost otoka. Po njihovih taborih je možna 
približna rekonstrukcija njihovih poti, 2. legija (II Avgusta) se je odpravila proti Cornwallu in 
preko ozemlja zavezniških Atrebatov začela prodirati na ozemlje Durotrigov in Dumnonov, ter 
se nazadnje nekje sredi 50. let utaborila v današnjem Exetru. Leta 66 se je preselila na južno 
obalo Walesa in okrepila vojaško dejavnost na tem področju, kjer je ostala do leta 75, ko se je 
dokončno utaborila v Caerleonu, kjer je ostala vse do konca svoje prisotnosti na otoku.33 9. 
legija (IX Hispana) je bila poslana proti severu, do leta 66 je bila utaborjena v kraju Longthorpe, 
nato pa se je preselila na mesto današnjega mesta Lincoln, kjer je ostala približno pet let, ko je 
sledila naslednja selitev proti severu v York. Po pol stoletja je okrog leta 120 sledila zadnja 
selitev na skrajno mejo province, kjer se je legija utaborila blizu današnjega kraja Carlisle. 
Usoda legije je neznana, pojavljajo se številne teorije, od katerih pa sta relevantni predvsem 
dve, ali je bila legija uničena v bojih s škotskimi plemeni ali pa je bila premeščena nazaj na 
celino, kjer je svoj konec dočakala verjetno nekje na vzhodni meji cesarstva. Dejstvo, ki podpira 
drugo teorijo, bi lahko bilo tudi to, da je bila z germanske meje leta 122 v Britanijo premeščena 
6. legija (VI Victrix) povsem možno kot del sklopa premeščanja legij po cesarstvu.34 14. legija 
(XIV Gemina) je bila ena od legij, katerih primarna naloga je bila pokoritev plemen v Walesu. 
Leta 45 je bila utaborjena v mestu Towcester, blizu današnjega Northamptona, nato pa je 
nadaljevala pot proti severozahodu, med letoma 48 in 56 je bila utaborjena v Mancettru, ki leži 
na pol poti med današnjem Birminghamom in Leicestrom. Naslednje desetletje je preživela v 
Wroxetru, od koder je s severa prodirala v notranjost Walesa, nato pa je bila verjetno tako kot 
9. legija premeščena na sever in si z njo verjetno tudi delila tabor. Leta 68 je bila odpoklicana 
                                                 
33 Hassall, Mark. »Pre-Hadrianic Legionary Dispositions in Britain«. V: Roman Fortresses and their Legions, ur. 
Richard J. Brewer, 51—65. London: The Society of Antiquiaries Burlington House, 2000. 
34 Keppie, Lawrence. »Legio VIIII in Britain: The Beginning and the End«.V: Roman Fortresses and their Legions, 
ur. Richard J. Brewer, 83—94. London: The Society of Antiquiaries Burlington House, 2000. 
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z otoka zaradi državljanske vojne in se na otok ni več vrnila.35 20. legija (XX Valeria Victrix) 
je sprva vzpostavila mir v novi provinci, nato pa se je odpravila na severozahod v Wales, kjer 
je s prodorom z južne strani sledila Karataku prek ozemlja Silurov in kasneje Ordovikov. Do 
leta 48 je bila tako utaborjena v današnjem Colchestru, nato pa se je verjetno preselila prek 
Gloucestra v Usk, kjer je ostala do sredine 60. let, ko se je preselila v Wroxeter, kjer je 
nadomestila 14. legijo, ki se je premaknila proti severu. Pod Agrikolo je legija doživela največ 
aktivnosti in verjetno bila glavna legija prodora na sever. Pripisuje se ji tudi konstrukcijo 
novega tabora Inchtuthil, ki pa je bil zaradi Agrikolovega odpoklica in umika rimskih čet iz 
Škotske opuščen še preden je bil dokončan. Dokončna postojanka legije je bila v taboru na 
mestu današnjega Chestra, kjer je bila verjetno stacionirana vse do njenega odpoklica v sklopu 
opustitve province v začetku 5. stoletja.36 
Inchtuthil je pomembno arheološko najdišče zaradi svoje osamljene lege in dejstva, da se zaradi 
opustitve tabora na tem območju nikdar ni mogla razviti kolonija in kasneje mesto, s čimer so 
ostanki tabora dobro ohranjeni in raziskani, ter ponujajo dober vpogled v strukturo legijskega 
tabora v Britaniji skozi 1. stoletje. Načrt sestoji iz devetih blokov, namenjenim posameznim 
kohortam, ti pa so naprej razdeljeni na šest delov, kolikor centurij je štela kohorta. Zraven je 
dodan še en večji blok, namenjen prvi kohorti, ki je štela dvakrat več legionarjev kot običajna 
kohorta. Še dve dodatni enoti sta bili dodani, za kateri pa se ne, čemu sta bili namenjeni.37 V 
primerjavi s sočasnimi tabori ob Renu in Donavi je ta precej bolj pravilen in v skladu z idealnim 
načrtom rimskega tabora, kar pa je lahko posledica hitre opustitve tabora, ki se tako nikdar ni 
imel priložnosti prilagoditi razmeram.38 
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36 Manning, William H. »The Fortresses of Legio XX«. V: Roman Fortresses and their Legions, ur. Richard J. 
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Gnej Julij Agrikola je bil zadnji od upraviteljev province Britanije, ki so služili pod cesarjem 
Vespazijanom, obenem pa je od vseh, ki so služili na tem mestu daleč najbolje poznan, za kar 
je zaslužen Tacit z opisom življenja svojega tasta. Večino svoje kariere je bil dejaven v Britaniji 
in je to področje in razmere v njem odlično poznal, prav tako pa je na mestu upravitelja ostal 
izjemno dolgo v primerjavi z ostalimi na tem položaju, ne glede na provinco, v kateri so bili 
nastavljeni. 
Tacit piše, da se je Agrikola rodil na junijske ide39 v znani koloniji imenovani Forum Julii, 
današnjem Frejusu v južni Franciji. Njegov oče Lucij Julij je že dosegel senatorski stan, vendar 
ga mladi Agrikola ni nikoli poznal, saj je bil oče po ukazu cesarja Kaligule usmrčen, Agrikola 
pa je bil nato ob cesarjevi smrti star komaj sedem mesecev. Vzgajala ga je mati, sprva se je 
šolal doma, nato pa je svoje študije nadaljeval v grški koloniji Masiliji. 
Prve vojaške izkušnje je začel pridobivati prav v provinci Britaniji, kjer je deloval kot vojaški 
tribun pod provincialnim namestnikom Svetonijem Pavlinom, tu pa bil udeležen tudi pri zatrtju 
Boudikinga upora v 60. letih. Po odsluženem času v Britaniji se je vrnil v Rim, kjer je prevzel 
kvestorski položaj in se poročil z Domicijo Decidiano. Leta 62 je bil poslan v provinco Azijo, 
kjer je služil pod Otonom Ticianom, ki je bil starejši brat kasnejšega cesarja Otona v letu štirih 
cesarjev. V tem času sta se mu rodila dva otroka, najprej sin, ki ni preživel otroških let, nato pa 
še hči, s katero se je kasneje poročil Tacit. Leta 66 je bil ponovno dejaven v Rimu na mestu 
ljudskega tribuna, do državljanske vojne pa je nato zasedal še druge položaje, a se je držal bolj 
v ozadju.  
Spomladi 69 je vojska cesarja Otona napadla Agrikolove rojstne kraje in ubila tudi njegovo 
mater, on pa se nato kmalu kot eden prvih pridruži Vespazijanu, ki je bil tedaj najnovejši 
pretendent za cesarski položaj. Do konca vojne je bil imenovan za legata 20. legije in njegova 
služba se je nadaljevala v Britaniji. Pod upraviteljem Bolanom ni bilo izpeljanih veliko vojaških 
akcij, kar pa se je spremenilo pod njegovim naslednikom Petilijem Cerialom in rimska vojska 
je spet začela prodirati proti severu; tokrat je tudi Agricola že igral zelo pomembno vlogo. Leta 
73 je zopet omenjen v Rimu, kjer ga Vespazijan imenuje za upravitelja province Akvitanije. Tu 
je Agrikola nabiral dragocene izkušnje, ki so mu nato prišle prav pri upravljanju Britanije. 
                                                 
39 13. junij 40 (Birley, The Roman Government of Britain, 72). 
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Po manj kot treh letih je bil poklican nazaj v Rim, kjer je nato leta 76 zasedel konzulski položaj. 
V tem času je zaročil svojo hčer s Tacitom, oba zaročenca pa sta bila v tem času še v najstniških 
letih. Leta 78 je prevzel v upravljanje provinco Britanijo in na tem položaju ostal okrog sedem 
let.40  
8.1 Namestništvo v Britaniji 
Prva naloga novega upravnika province, ki jo opisuje Tacit, je bila pomiritev razmer na ozemlju 
plemena Ordovikov, kjer je bil malo pred njegovim prihodom pobit cel oddelek konjenice. 
Zbral je vojsko in odkorakal nad pleme, ter ga skoraj iztrebil. Da bi povečal strah med plemeni 
se je odločil nadaljevati s pohodi in tako je vojsko popeljal še na otok Mono, ki ga je pred tem 
neuspešno poskušal osvojiti Svetonij Pavlin, preden ga je prekinil Boudikin upor v provinci. Za 
napad ni imel na voljo ladij, kar pa je rešil z uporabo pomožnih čet, verjetno ponovno Batavov, 
ki so se že tolikokrat izkazali na britanskih bojiščih. Prihod vojske brez ladij je sovražnike 
prestrašil in prepričal v predajo.41 V provinci je z vrsto reform pomiril napetosti med domačini 
in rimskimi prišleki, naslednje poletje pa zbral veliko vojsko in nadaljeval osvajanja. Zima je 
minila v znamenju pospeševanja romanizacije na osvojenih območjih, od novih zgradb do 
uvajanja rimskih oblek in načina življenja na splošno.42  
Leta 79 je umrl cesar Vespazijan, ki je podpiral Agrikolove pohode, njegov sin Tit, ki je 
zavladal za njim, pa je ta prodiranja nekoliko zaustavil z ozirom na probleme, ki so se začeli 
dogajati na kontinentu. Te težnje po zaustavitvi novi prodorov se odražajo tudi v naslednjih 
dveh pohodih.43 Poleti leta 80 je Agrikola nadaljeval z vojaškimi odpravami na sever, kjer je 
prodrl vsaj do današnje reke Tyne, če ne še višje proti severu. Plemena se niso drznila upirati 
in Agrikola je v miru gradil sistem utrdb po novih ozemljih. Z njimi se je pritisk na britanska 
plemena vršil tudi pozimi, kar jih je spravljalo v obup, ker se niso mogli več v miru opomoči 
čez zimo.44 Leta 81 je umrl tudi Tit, nasledil pa ga je njegov mlajši brat Domicijan. Ta je sicer 
nadaljeval pohode na Škotskem, vendar je hkrati leta 83 del čet odpeljal iz Britanije za svoje 
pohode, kar kaže na prestavitev vojaške pozornosti iz Britanije v Germanijo.45 Istega leta je 
Agrikola utrjeval osvojena ozemlja in gradil utrdbe, sovražna plemena pa je potisnil že 
praktično povsem na ozemlje današnje Škotske. Med morskima zajedama Kloto in Bodotrijo,46 
                                                 
40 Birley, The Roman Government of Britain, 71—77. 
41 Tacit, Agricola 18. 
42 Prav tam. 19—21.  
43 Shotter, Roman Britain, 30—31. 
44 Tacit, Agricola 22. 
45 Shotter, Roman Britain, 31. 
46 Današnja Firth of Clyde in Firth of Forth. 
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ki z vzhoda in zahoda segata globoko v otok, je zgradil več trdnjav, s katerimi je lahko 
nadzoroval mejo province. Naslednje leto se usmeril na zahod, ter načrtoval pohod na Irsko, še 
leto zatem pa je napredoval po vzhodni strani otoka, kjer je obstajala nevarnost uporov 
podjarmljenih plemen in sovražnih napadov s severa. Tokrat je prvič kopenski vojski priključil 
tudi mornarico in z obema deloma vojske nadaljeval pohod. Britanska plemena so bila ujeta, 
ker niso imela več nobene možnosti umika in začela so napadati rimske utrdbe. Kljub nekaterim 
nasvetom in pozivom naj se legije vrnejo je Agrikola pohod nadaljeval. V strahu pred tem, da 
bi ga sovražniki zajeli v obroč, je razdelil svojo vojsko na tri dele, to pa so plemena izkoristila 
in družno napadla 9. legijo, ki je bila po uporu v začetku 60. let in Domicijanovi zahtevi vojakov 
leta 83 močno oslabljena. Kljub temu je Agricola za sovražni načrt izvedel pravočasno in s 
preostankom vojske uspel pravočasno vrniti. Tu Tacit piše, da ko nebi gozdovi in močvirja 
skrila premaganih sovražnikov, bi bilo na tem mestu že konec vojne.47 
Leta 84 je Agrikoli umrl sin, ki se je rodil le eno leto pred tem in Tacit piše, kako je njegov tast 
iskal tolažbo v vojni, kasneje se je izkazalo, da je bil to njegov zadnji pohod v Britaniji.48 
Najprej je poslal svojo floto, da je ob obalah plenila in preganjala prebivalce, sam pa se je s 
pehoto odpravil proti severu in dosegel celo današnji Inverness.49 Kaledonske sile so se zbrale 
ob gori Gravpij, vendar danes ne poznamo njenega nahajališča. Tacit opisuje vsaj 30.000 mož 
pod vodstvom Kalgaka, verjetno enega od plemenskih poglavarjev.50  
Bitka med obema stranema se je začela ob vznožju gore, kjer je Agricola razpostavil pomožne 
čete in konjenico, vsega skupaj nekoliko čez 10.000 mož. Legije je ohranil kot rezervo v 
primeru poraza pomožnih čet. Začetek bitke je potekal na daljavo, dokler ni Agricola poslal 
batavskih čet, ki so sovražnike porinile po pobočju navzgor. Preostanek kaledonske vojske je 
nato skušal obkoliti napredujočo rimsko vojsko, kar pa je preprečila rimska konjenica. S tem je 
britanska vojska razpadla in se začela nenadzorovano umikati, Rimljani pa so jih zasledovali. 
Agrikola je zaukazal sistematično čiščenje gozdov, ki se je končalo šele z nočjo. Bitka se je 
končala s popolno rimsko zmago, Tacit piše o ogromnih žrtvah na britanski strani, medtem ko 
jih pri Rimljanih praktično ni bilo. Številke so sicer gotovo pretirane, vseeno pa nakazujejo na 
razmerje padlih na obeh straneh.51 Za tem je poslal svoje ladjevje, da je obplulo Britanijo in s 
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tem končno dokazalo, da je res otok; sam pa je povedel kopenske čete nazaj v njihove zimske 
tabore.  
Kmalu za tem je bil poklican nazaj v Rim, Tacit je to označil kot ljubosumno potezo s strani 
cesarja Domicijana, ki nikdar ni dosegel podobnih vojaških uspehov, vendar je potrebno 
omeniti tudi dejstvo, da je Agrikola ostal na položaju upravitelja province dvakrat dlje, kot je 
bilo to običajno. Po vrnitvi se je umaknil v zasebno življenje, ali iz preproste želje po miru ali 
pa iz previdnosti pred cesarjevo nevoščljivostjo. Pojavljale so se govorice, da naj bi prevzel 
provinco Sirijo, kar bi bila zaradi njenega gospodarskega in strateškega pomena velika čast, 
vendar se to nikdar ni izpolnilo. Po vrsti porazov rimske vojske na rensko-donavski meji 
cesarstva je javnost zahtevala imenovanje Agrikole na mesto vrhovnega vojaškega poveljnika, 
kar pa je prav tako ostala neizpolnjena želja. Umrl je 23. avgusta leta 93, star 44 let.52 V 
Tacitovem življenjepisu se pojavljajo tudi sumi na zastrupitev, je pa omenjena tudi bolezen, ki 
jo je skušala pozdraviti vrsta zdravnikov. Po smrti je del premoženja zapustil tudi cesarju, kar 
je bila takrat ustaljena praksa z namenom preprečitve posthumnega zasega premoženja.53 
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9. Usoda province 
Po Agrikoli se je delovanje rimske vojske v Kaledoniji umirilo, ni se pa povsem ustavilo. Sprva 
se je nadaljevala gradnja utrdb, vseeno pa se je v nekaj letih stanje povsem spremenilo. Že leta 
87 je bil ena od britanskih legij premeščena na mejo ob Donavi in področje Škotske se je kar 
na lepem opustilo. Tudi Inchtuthtil, nova trdnjava, ki jo je Agrikola gradil kot najsevernejši 
sedež katere izmed legij, je bila opuščena in podrta še pred svojim dokončanjem. Meja se je 
zato vzpostavila južneje ob trdnjavah med morsko zajedo Solway in vzhodno obalo. Meja med 
Anglijo in Škotsko še danes poteka po istem ozemlju. Trdnjave ob meji so morale zdaj 
preskrbeti tudi vso vojsko iz Kaledonije, hkrati pa se je konec 1. stoletja že začel oblikovati 
nekakšen limes, ki je s stolpi in palisadami omogočal nadzorovanje severa.54  
Aktivna utrditev severne meje province se je resno nadaljevala pod cesarjem Hadrijanom, ki je 
v sklopu svoje politike utrjevanja meja cesarstva leta 122 ukazal gradnjo zidu na črti že 
obstoječih trdnjav. Zid je bil dokončan v nekaj letih in je bil sestavljen iz jarka, okrog pet metrov 
visokega kamnitega zidu, kateremu je sledil še en jarek in še eno obzidje. Ob njem je bilo 
zgrajenih še 16 trdnjav in še dvakrat toliko stražnih stolpov, ki so stali enakomerno razporejeni 
ob zidu.55 Hadrijanov naslednik Antonin Pij je po vrsti bojev na britanski meji in zmagi nad 
napadalci začel z gradnjo nove obrambne črte na najožjem delu otoka med morskima zajedama 
Kloto in Bodotrijo, približno 120 kilometrov severneje od že obstoječega Hadrijanovega zidu. 
Ta obrambna linija je bila precej slabše utrjena in je bla zaradi napadov kaledonskih plemen 
opuščena že po dobrih dvajsetih letih. Meja se je tako konec 60. let 2. stoletja ponovno preselila 
nazaj na Hadrijanov zid, ki je predstavljal mejo province vse do konca rimske vladavine na 
otoku.56 
Za tem je v Britaniji nastopilo nekoliko daljše obdobje miru, novi vojaški podvigi v provinci pa 
so se začeli šele po cesarjem Septimijem Severom v 3. stoletju. Tu so že med državljansko 
vojno, ki je pestila cesarstvo pred nastopom Severa, in ki je iz province odpeljala precejšnje 
število čet, severna plemena začela pritiskati na mejo in Hadrijanov zid je bil na več mestih 
porušen. Sever je nato leta 208 dvor preselil v današnji York, od koder je vodil obrambo proti 
vdorom. V okviru tega je začel tudi s ponovnim napadom s ciljem zavzetja celotnega otoka in 
je tudi uspel plemena prisiliti v predajo, s čimer pa se je njegov uspeh v večji meri končal. 
Nadaljnje prodiranje je ustavila cesarjeva bolezen, zato je vodenje vojske prevzel Severov sin 
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Karakala. Leta 211 je Septimij Sever v Britaniji tudi umrl, Karakala pa je vojsko odpoklical iz 
Kaledonije in raje utrdil obrambno linijo Hadrijanovega zidu.57 
Temu sledi ponovno obdobje miru, ki ga tekom 3. stoletja občasno prekinejo germanski napadi 
s celine. Ti napadi vseeno ne prizadenejo velike škode in provinca cveti kot nikdar poprej. 
Konec 3. stoletja je v Britaniji oblikovano samostojno cesarstvo pod Karavzijem, ki ga uspe 
celo razširiti tudi na del Galije. Njegov naslednik Alekto je bil leta 296 končno poražen v bitki 
proti četam cesarja Konstancija Klora in Britanija je bila ponovno priključena cesarstvu.58 Prvo 
polovico 4. stoletja je ponovno zaznamovala blaginja, v 60. letih pa so se začeli ponovni napadi 
škotskih plemen. Leta 367 se ta povežejo še z vdirajočimi Sasi in povzročijo hudo razdejanje 
province, a že leto kasneje cesar Teodozij uspe povrniti red v Britanijo. S ponovno razživitvijo 
državljanske vojne v cesarstvu med cesarjem Gracijanom in uzurpatorjem Magnom Maksimom 
leta 383 je Britanijo ponovno zapustil velik del vojske, ki se tja ni nikdar več vrnil. V začetku 
5. stoletja so se sicer ponovno pojavila prizadevanja za ponovno vzpostavitev rimske oblasti, 
ki pa se je dokončno končala z novim britanskim uzurpatorjem Konstantinom III., ki je iz 
Britanije na celino leta 407 odpeljal še preostanek vojske. Cesar Honorij je tako v drugem 
desetletju 5. stoletja že bil prisiljen pozvati britanska mesta, naj od zdaj naprej sama poskrbijo 
za svojo obrambo in vezi med cesarstvom in provinco so ostale samo še na cerkvenem 
področju.59 
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10.  Antični viri za Britanijo 
10.1 Pisni viri 
Prvi sklop virov za preučevanje rimske zgodovine na Britanskem otočju predstavljajo spisi 
antičnih avtorjev, ki so s svojimi deli beležili zgodovino dogodkov, hkrati pa tudi večkrat 
opisovali geografske in etnološke značilnosti tega področja. Originalni spisi so le redko 
dočakali današnje dni in jih poznamo zgolj iz kasnejših prepisov, v katerih pa se je lahko 
marsikaj izgubilo. Hkrati je vse te tekste potrebno preučevati skozi oči pisca, zakaj in s kakšnim 
namenom so ta njihova dela nastala. Dela antičnih zgodovinarjev niso bila mišljena kot 
preprosta dokumentacija zgodovinskega dogajanja, pač pa so bila pisana za recitiranje javnosti. 
Kot taka so polna dolgih govorov, za katere sploh ni potrebno, da so kdaj obstajali, a dajo delu 
dramatični naboj, ki je bil pri antičnemu občinstvu zelo priljubljen. 
Vir za prvo osvajanje otoka pod Julijem Cezarjem je predvsem njegovo delo Commentarii de 
Bello Gallico. V njem sta opisana oba njegova pohoda v Britanijo, vključi pa tudi geografske 
opise nove dežele in opise ljudstev ter njihovih navad. Relevantni sta predvsem 4. in 5. knjiga, 
ki opisujeta oba Cezarjeva pohoda. Drugi vir, ki opisuje sočasne dogodke, je Kasij Dion in 
njegovo delo Historia Romana v 80 knjigah. Delo je nastalo po več desetletij trajajočem 
raziskovanju, vendar je hkrati pisano tudi s precej večjo časovno distanco do opisanih 
dogodkov, Dion je namreč živel na prehodu iz 2. v 3. stoletje po Kr.60 Opisi obeh pohodov se 
nahajajo v 39. in 40. knjigi. 
Naslednji pohod skoraj stoletje kasneje pod cesarjem Klavdijem je skoraj izključno popisan le 
v 40. knjigi Dionove Historie Romane, nekaj omemb pa se najde tudi pri drugih avtorjih, kot je 
Svetonij. Ta je v svojih življenjepisih prvih dvanajstih rimskih cesarjev, med katerimi sta 
Klavdij in kasneje Vespazijan, na kratko opisal tudi zavzetje Britanije. Oba sta pisala s časovno 
distanco, tudi Svetonij se je rodil šele dobrih dvajset let po začetku invazije na otok.61 
Za leta po odločilni invaziji na otok postane osrednji vir Tacit, najprej z delom Annales, nato 
pa še z delom Agricola, slednje je bilo napisano konec 1. stoletja, prvo pa dobrih dvajset let 
kasneje.62 V njih so opisani dogodki od nastopa drugega upravitelja province Publija Ostorija 
Skapule do Agrikolovega odpoklica, med katerimi so opisani vsi pomembni dogodki za 
zgodovino province v tem obdobju. Od Analov sta pomembni 12. in 14. knjiga, medtem kot je 
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Agricola delo, ki je v večini posvečeno delovanju v Britaniji. Ponovno sta vira za to obdobje 
tudi Kasij Dion in Svetonij. Pri Tacitu se tudi v drugih delih pojavljajo omembe Britanije, 
vendar le spotoma in v veliko skromnejšem obsegu. 
10.2 Epigrafski viri 
V primerjavi z literarnimi deli, kjer imamo opravka s kasnejšimi prepisi, so epigrafski viri 
neposredni viri tistega časa. Hkrati so to viri, ki o življenju in razmerah v provinci pogosto 
povedo več, kot spisi antičnih avtorjev. Napisi na ostankih antičnih zgradb izpovedujejo 
zgodovino posameznih krajev in njihovega razvoja, od selitev vojaških posadk do obiskov 
pomembnih oseb, skozi katere lahko sledimo njihovim premikom. Razne vojaške diplome in 
drugi napisi osebne narave, npr. nagrobniki, razkrivajo podrobnosti življenja posameznikov in 
posameznih družbenih skupin, katere bi brez njih ostale nepoznane.  
Epigrafskih virov pred vzpostavitvijo province po Klavdijevem pohodu leta 43 je bolj malo, 
kasneje pa se z vzpostavitvijo rimske uprave in vojaških taborov pojavljajo vse pogosteje. Iz 
napisov na nagrobnikih lahko razberemo nahajališče taborov vsake od štirih legij v letih po 
invaziji. Tudi kasneje nagrobniki identificirajo nahajališče legij in njihove premike po otoku, 
hkrati pa sporočajo različne narodne pripadnosti vojakov, ki so bili nastanjeni v Britaniji. Razen 
nagrobnikov napisi na zgradbah in infrastrukturi izražajo potek sprememb, gospodarskega in 
kulturnega razvoja province.  
10.3 Arheološki viri 
Večina arheoloških virov, ki se nanašajo na osvojitev Britanije, prihaja iz nahajališč nekdanjih 
taborov rimske vojske. Iz tega razloga je ena najpomembnejših nalog arheologije identifikacija 
teh nahajališč, ki je v današnjih časih možna tudi z uporabo zračnih posnetkov, ki omogočajo 
širši pogled in lažje prepoznavanje teh krajev. Nova najdišča omogočajo natančnejše 
poznavanje posameznega področja, lahko pa tudi odkrijejo prizorišča pomembnih dogodkov, 
npr. bitk. Arheološki viri predstavljajo vse, kar je bilo izkopano iz zemlje na teh mestih, za 
raziskovanje zgodovine pa so predvsem pomembni numizmatični ostanki in ostanki lončevine.  
Najdbe med novci izpred Klavdijevega pohoda pričajo o različnih stopnjah naklonjenosti do 
Rimskega cesarstva in o vplivu, ki ga je to imelo pri posameznih plemenih, hkrati pa tudi 
izkazujejo razmerja med plemeni.63 Kasneje so novci lahko služili kot propagandno sredstvo za 
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širjenje informacij.64 V provinci je sprva primanjkovalo denarja, zato ga je bila vojska prisiljena 
sama kovati za vsakdanjo rabo. Ta denar se je nato razširil tudi med domačine in ga je moč najti 
tako na krajih povezanih z rimsko vojno, kot tudi povsod drugje.65 
Lončevinasti ostanki se pojavljajo že iz časa pred Cezarjevimi pohodi, kar priča o dobrih 
trgovskih povezavah s celino. Nihanje količine ostankov glede na obdobje lahko nakazuje na 
odnos, ki so ga domačini imeli do Rima in rimskih stvari, lahko pa tudi izkazuje posledice 
vojne, zaradi katere je trgovanje postalo oteženo. Velike količine lončenih odpadkov na krajih 
nekdanjih vojaških taborov so eden od odsevov življenja rimskih vojakov. Seveda pa arheološki 
ostanki te vrste nakazujejo tudi razvoj lončarske produkcije v Britaniji in rimski vpliv nanjo.66 
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11.  Zaključek 
Osvajanje Britanije je potekalo v dveh velikih pohodih. V to ne štejemo Cezarjevih invazij, ker 
ni nikdar trajno zasedel otoka in razen navezanih stikov z Britanijo ni dosegel pomembnejših 
rezultatov. Menim, da sta Klavdijev pohod leta 43 in pohod provincialnega namestnika 
Agrikole nekaj desetletij kasneje tisti dve ključni akciji, ki sta uspeli podrediti otok rimski 
oblasti. Seveda so se spremembe na tem področju dogajale tudi med in po obeh pohodih, vendar 
je šlo v glavnem za manjše spopade, z nekaj izjemami. Ni šlo za hitro osvajanje velikih ozemelj, 
pač pa bolj za ukrepe ohranjevanja že osvojenih ozemelj in posege v politično dogajanje 
sosednjih plemen, s katerimi si je Rim skušal zagotoviti mir v novi provinci.  
Prvo stoletje je razen obeh velikih osvajalskih pohodov močno zaznamoval tudi upor 
podjarmljenih plemen v začetku 60. let pod Boadicejo, ženo pokojnega icenskega kralja 
Prazutaga. Upor je na eni strani opomnil Rimljane na nevarnost, ki so jo kljub zavzetju otoka 
plemena še vedno predstavljala, hkrati pa je ta ista plemena tako hudo prizadel, da si niso več 
opomogla in niso bila sposobna ponovno izpeljati podobnega upora. Uporna plemena so 
opustošila rimska mesta na osvojenih ozemljih in samo hitro in odločno posredovanje tedanjega 
cesarskega namestnika Svetonija Pavlina je preprečilo predčasno opustitev province. Po 
osvajalskem prvem stoletju se provinca umiri, razen poskusa zavzetja severa otoka na začetku 
3. stoletja Britanija ni več priča intenzivnega vojaškega dogajanja. Še več, pogoste državljanske 
vojne na celini botrujejo odvajanju čet iz province, ki je tako čedalje bolj prepuščena sama sebi 
in škotskim plemenom ter germanskim vpadnikom, ki so v četrtem stoletju začeli z napadi na 
otok. Ker so razmere tudi drugod po cesarstvu postale neobvladljive, je Britanijo v začetku 5. 
stoletja zapustila vsa vojska in provinca je bila na ta način dokončno opuščena. 
Cesarski namestnik v Britaniji je imel zaradi osamljenosti province možnost precejšnje 
samostojnosti, hkrati pa je bil tudi poveljnik precejšnjega števila vojaških enot, ki so bile zaradi 
nemirnih razmer na otoku v Britaniji stalno prisotne, kar ga je delalo za enega najmočnejših 
ljudi v cesarstvu. Namestniki so izhajali iz senatorskih vrst bivših konzulov, ob njih so pa za 
provinco skrbeli še prokurator, ki je skrbel za finančne zadeve in prefekt rimske flote v Britaniji, 
slednja dva položaja so zavzemali pripadniki viteškega sloja. Prvi je bil na mesto cesarskega 
namestnika imenovan kar Avel Plavtij, general invazivne vojske. Njegovi nasledniki so 
nadaljevali s prodiranjem v notranjost otoka in utrjevanjem mej, odvisno od osebnih preferenc 
in zunanjih pritiskov, zlasti cesarskega interesa, ki ga je posamezni vladar imel v širjenju 
najnovejše province. Običajno je namestnik na položaju ostal približno štiri lega, pomembna 
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izjema pa je Gnej Julij Agrikola, ki je mesto namestnika zasedal skoraj dva mandata. V 
njegovem času je rimska vojska prodrla najdlje proti severu v zgodovini zasedbe otoka. 
Tabori rimskih legij na otoku so najboljši pričevalci poteka osvajanja otoka in z njihovo 
pomočjo je možna vsaj delna rekonstrukcija poti vsake od legij, ki so na otok prispele leta 43. 
Legije so se po skupni invaziji razšle vsaka v svojo smer, kjer so nadaljevale osvajanje, tekom 
stoletja pa so se v glavnem selile v smeri novih osvajanj, zlasti proti severu in severozahodu, 
kjer so se po Agrikolovem odpoklicu in vzpostavitvi stalne meje province tudi za stalne 
utaborile.  
Viri za Britanijo v 1. stoletju se delijo na več skupin. Prvi so literarni viri antičnih 
zgodovinarjev, predvsem Tacit, Kasij Dion in Svetonij, vendar je potrebno omeniti, da je bilo 
rimsko zgodovinopisje namenjeno predvsem javnim branjem in recitacijam in je kot tako 
sestavljeno bolj kot retoričen nastop in ne toliko kot jasen zapis zgodovinskih dogajanj. 
Interpretacija epigrafskih in arheoloških virov dopolnjujejo pisne vire z informacijami o 
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